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Temas americanos en el I I  Congreso de  Historia 
de  la Guerra de  la Independencia 
Del 30 de marzo al 4 de abril se celebró en Zaragoza, convocado por la Ins- 
tituci6n Fernando el Católico, el 11 Congreso InternacionaI de Historia de la 
Guerra de la Independencia Española y su Epoca. Como es natural, el tema 
de AmCrica no pudo estar ausente de esta reunión científica. El profesor Gqr- 
cía Gallo leyó una interesante comunicación sobre las Juntas americanas de  
defensa de los derechos de Fernando VI1 y su relación con las españolas, que 
contenía abundantes noticias de singular importancia. El profesor Carlos Seco 
ofreció otra comunicacion sobre la diplomacia española en el Congreso de 
Viena, de sumo interés, al mismo tiempo que tuvo alguna intervención relativa 
a la Infanta Carlota Joaquina. E1 profesor Demetrio Ramos presentó otra co- 
municación sobre las tkcnicas de formación de opinión desplegadas por los 
Franceses en Barcelona, en los años 1808-09, en la que se tocaron algunos pun- 
tos demostrativos de cómo la propaganda francesa trataba el tema de América, 
afreciendo a la atención de las gentes las consecuencias que podría tener la 
resistencia de Napoleón, que brindaba a Inglaterra una oportunidad de entrada 
legal en las provincias americanas, del mismo modo que trataron también de 
Ia circunstancia que aprovecharia Inglaterra para apoderarse del comercio. Se 
:ipuntb igualmente la posibilidad de que en las abdicaciones de Fernando VII 
y Carlos IV, operara la habil argiimentación de Napoleón en relación con la 
unidad de la Monarquia. El profesor Rumeu de Armas ofreció sugestivos puntos 
de vista de algunos aspectos de la Guerra de la Independencia en relación con 
Aiirkrica, conio el profesor Luciano de la Calzada lo hizo al referirse al tema 
de las Cortes de Cádiz y de los choques ideológicos que allí se suscitaron. Los 
americanos representan en esta época gaditana un papel importantísimo y la 
llegada de barcos y numerario americano se anota con interés significativo. 
Como poncncia especial, figuraba la dedicada a las repercusiones que la 
Guerra de la Independencia española tuvo en los movimientos de emancipación 
dc América, tema sobre el que fueron leidos dos estudios, uno de los profeso- 
res Ballesteros Gaibrois, Demetrio Ramos y Manuel Tejado conjuntamente, y 
otro del Profesor Gil Munilla, estudios en los que se plantearon las peculari- 
dades americanas, los patriotismos locales, la acción de la propaganda y los 
paralelismos consiguientes. En conjunto, podemos decir que la ya conocida doc- 
trina de (iiménez Fernhndez suscitó un vivo interbs en las discusiones. Un as- 
pecto, no tratado en relación con América, se reflejó en estas sesiones como) 
digno de ser tenido en cuenta. Nos referimos al choque contra las autoridades 
que procedian del equipo de Godoy que, como en España, explican su depo- 
sicihn por la desconfianza que suscitaban. 
La actitud de los eclesi~sticos también fué tenida en consideración y sobre 
este tema present6 una comnnicación el prof. Tormo, que se refería a las ges- 
tiones de un religioso chileno en España, a donde se traslada después de 10s 
conflictos iniciales. En conjunto, este congreso, debido a la iniciativa de la 
ejemplar institución zaragozana que anima la emprendedora personalidad del 
profesor Solano Costa, marcara un importante jalón en los estudios históricos 
de una época que tanta trascendencia tiene para el entendimiento del fenó- 
nxciío emancipador, del que nace la nueva América. 
Puede asegurarse que de celebrarse un nuevo congreso dedicado específi- 
camcnte al tcma, como el que se reunió en Madrid en 1949, convocado por el 
Instituto de Cultura Hisphnica, los historiadores españoles podrían aportar hoy 
nunierosos plintos de vista, fruto de una investigación sobre esta época que 
cada vez apasiona mas a los estudiosos de este lado del Atlántico. Ello es un 
sintoma de la mejor comprensión que afortunadamente se ha abierto paso en- 
trc las actitudes hasta hace aiios excesivamente polarizadas. 
Sin duda alguna, en este Congreso, del que se publicaran las actas tota- 
les a finales de verano, se trató con un interés hasta ahora desconocido, de 
buscar las relaciones y las mutuas conexiones entre los fenómenos políticos, 
ccon6micos y militares de las Guerras de Independencia que se producen a uno 
y otro lado dcl Océano. Evidentemente, tal como hoy se ha impuesto, es ab- 
solutatnei~te necesario no ver en ninguno de ellos un hecho singular -como 
tnuy frecuenteniente se ha hecho- pues unos y otros repercuten entre si como 
cairsai y efectos, que quedarian dificiiltosamente dibujados de no atenderse a 
csto iniperativo metodológico, que corresponde no a un capricho o a un a u d g  
tifbn de sintcsis, sino a una auténtica realidad insoslayable. En la investigación 
sobre las guerras europeas esto es ya un hecho indiscutido. 
Con motivo del CL aniversario de la Independencia 
de  Venezuela 
Ante el 19 de abril de 1960 y el 5 de julio de 1961, en que se cumplen 
respcctivameiite, el CL aniversario de la revolución de Caracas y de la de- 
claracibn dc la indcgendencia, se preparan actos conmemorativos de gran 
gran importancia en la rcpiiblica hermana, entre los cuales los de índole his- 
tórica alcanzarhn manifiesto relieve. 
En abril de 1960, por ejemplo, sc reunirá en Caracas la Comisión de Histo- 
ria del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, cuyas deliberaciones 
versarán sobre el alcance y significación de los movimientos r e v o l u c i o ~ ~ s r ~ o s  
que om~rrieron e n  Hispanoamérica hasta 1810, tema que corresnonde a los ba- 
bajos a cargo del Comité de Origenes del Movimiento Emancipador con sede 
cn Caracas, que lleva ya publicados once volúmenes. 
En julio dc 1961 se tiene el propósito de reunir también en Caracas un Con- 
greso de historiadores de América, para consagrarse al estudio de los sistemas 
constitucionales propuestos o establecidos e n  América hasta 1830. Ambas re- 
uniones, sin duda alguna, servirán para llevar a cabo un notable progreso en 
el estiidio y conocimiento de los fundamentos que se perfila en tales temas. 
Por añadidura, la Academia Nacional de la Historia prepara -y sabemos tie- 
ne ya en rc:llixaciÓn- un programa editorial para dar a luz una colección 
consagrada al pensamiento doctrinal de los próceres del 19 de abril y del 5 de julio, mediante la edición sistemática y exhaustiva de los impresos aparecidos 
durante el indicado periodo. 
Y por si fuera poco, también la Academia Nacional de la Historia ha con- 
vocado un concurso histórico, que se ajustará a las bases que extractanios: 
1 . O  El terna s e d :  Influencias que ejercieron en las colonias hispanas las 
doctrinas filosóficas y políticas sobre la emancipación de Hispanoamérica ex- 
puestas por los pensadores venezolanos del movimiento del 19 de abril de 1810, 
base de la proclamación de la independencia de Venezuela. 
2.O T,a extensión del trabajo deberá ser de un minimo de doscientas cin- 
cuenta phginas a mbquina, doble espacio, en tamaño oficio o equivalente. 
3 . O  El trabajo deberh estar escrito en español y ser inédito. 
4.O La remisión de trabajos en dos copias a :  Director de la Academia Nacio- 
nal de Historia, Concurso del Sesquicentenario de la Independencia. 
5 . O  Se establece un premio Único de 20.000 bolívares (seis mil dólares). 
B.O El vcredicto será dado a conocer por el jurado el 19 de abril de 1960. 
Congreso Internacional de  Historia de los Descubrimientos 
Con motivo de la conmemoración del V Centenario de la muerte del infante 
don Enrique el Navegante, la Comisión Ejecutiva del Centenario ha convo- 
cado, bajo el alto patrocinio del Gobierno portugués, un Congreso Internacio- 
nal de Historia dc los Descubrimientos, que será reunido en Lisboa entre los 
dfas 4 y 12 de, scticmbre de 1960. Dicho Congreso comprenderá dos Secciones: 
Historia de los Descubrimientos y Expansión Ultramarina, la primera de las 
